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Teknologi informasi membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis teknologi informasi 
sebagai penunjang kesuksesan usaha. Melalui website dan media sosial suatu usaha 
dan bisnis dipromosikan agar dapat dikenal oleh masyarakat secara umum [3]. 
Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dilakukan untuk 
mengisi waktu libur dari pekerjaan setiap hari. Wisata alam seperti hiking dan 
camping merupakan wisata yang diminati, usaha dan bisnis dalam bidang ini 
berkembang dengan baik. Salah satu usaha dalam bidang wisata alam adalah rental 
outdoor. Kota Salatiga memiliki rental outdoor yang menyediakan perlatan untuk 
hiking dan camping bagi masyarakat di dalam kota dan luar kota. 
Berdasarkan wawancara kepada 5 pemilik rental di kota Salatiga dan 
pembagian kuisioner kepada 20 orang di kota Salatiga , yang pernah menyewa 
peralatan outdoor. Pemilik rental sulit mempromosikan perlatan. Grafik stok yang 
tersewa pada setiap rental terjadi perbedaan yang signifikan. Rental yang berada di 
kota Salatiga  belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. 12 rental yang 
ada hanya 3 rental yang  mempromosikan tentang informasi rental menggunakan 
media sosial Facebook dan Instagram. Media sosial Facebook dan Instagram kurang 
maksimal sebagai media promosi, karena media ini tidak dapat terpusat sebagai 
media promosi yang memiliki fitur-fitur promosi berbeda dengan website. Pencatatan 
dan pembukuan transaksi masih dilakukan dengan tulis tangan pada buku untuk 
semua rental. Untuk mendapatkan informasi rental dan melakukan pemesanan, 
masyarakat masih memiliki masalah karena tidak mengetahui rental yang ada di kota 
Salatiga. Tidak memiliki alternatif rental lain jika suatu rental stok telah habis. 
Sistem pemesanan harus datang langsung ke tempat rental. Tidak dapat melakukan 
spekulasi harga dan kualitas perlatan yang di sediakan oleh rental. Hal tersebut 
menjadi masalah yang menghambat bagi customer  rental dan pemilik rental. 
Berdasarkan masalah yang ada, maka penelitian ini membuat sistem informasi 
sebagai solusi mengatasi permasalahan. Penelitian ini akan dirancang secara 
maksimal agar sistem ini dapat membantu customer untuk mendapatkan informasi 
rental perlengkapan outdoor yang ada di kota Salatiga. Pemilik rental yang ada di 
kota Salatiga dapat mempromosikan tokonya kepada masyarakat dalam satu sistem 
website. Memberikan kemudahan untuk customer dalam bertransaksi dengan pesan 
secara online. Memudahkan pemilik rental dalam melakukan pengolahan transaksi. 
Framework CodeIgniter merupakan sistem yang bersifat open sorce dan 
menggunakan metode Model View Controller (MVC). Metode ini akan 
mempermudah dalam perancangan program, dengan masing-masing bagian program 
yang meliputi pemanggilan instruksi, pengambilan data pada database, dan desain 
tampilan program. Framework menyediakan fasilitas helper dan library yang 
membantu dalam perancangan pagnation, session, dan manipulasi URL. Framework 
CodeIgniter memiliki keamanan yang baik karena pengakses aplikasi tidak 
berhubungan langsung pada database program. 
 
2. Kajian Pustaka 
Perancangan sistem ini dibuat berpedoman pada 3 penelitian yang sudah ada.  
Penelitian Sistem Informasi Rental Mobil Purnama Rent Car Ploso Pacitan Berbasis 
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Web. Sistem Informasi yang dibuat untuk memudahkan customer dalam memperoleh 
informasi tentang rental. Membantu customer melakukan pesanan secara online. 
Membantu pemilik rental dalam mengolah data pembukuan dan laporan transaksi 
rental secara otomatis. Sistem informasi dibuat menggunakan bahasa pemprograman 
PHP dan akses database mengguakan MySQL [1].  
Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web di Karunia Tour and Travel. 
Sistem informasi ini dirancang menggunakan metode waterfall . Sistem ini berfungsi 
mempermudah customer untuk memesan mobil dan mempermudah admin dalam 
mengolah transaksi sewa. Menciptakan akuransi yang lebih baik dalam mengelola 
stok mobil [2]. 
Perancangan Sistem Infomasi Rental Kendaraan di Kota Kudus menggunakan 
framework CodeIgniter. Sistem ini dibuat untuk memudahkan customer dalam 
mencari informasi rental di kota Kudus. Membantu pemilik rental yang berada di 
kota Kudus untuk menginformasikan stok dan harga yang dimiliki oleh masing-
masing rental. Sistem ini dirancang menggunakan framework CodeIgniter [3]. 
Perbedaan penelitian ini dibandingkan dari ketiga penelitian sebelumnya ialah, 
penelitian pertama dan kedua pengerjaan aplikasi web menggunakan bahasa 
pemprograman PHP belum menggunakan framework. Penelitian ketiga 
menggunakan bahasa pemprograman PHP dan framework CodeIgniter, tetapi belum 
ada sistem pengolahan transaksi. Penelitian ini akan merancang sistem informasi 
rental perlengakapan outdoor berbasis web dengan framework CodeIgniter, dan 
disusun lengkap dengan pengolahan transaksi. Hasil yang bisa dimanfaatkan dari 
ketiga penelitian sebelumnya adalah, penelitian pertama dan kedua untuk proses 
penyajian data rental dan data transaksi disusun secara jelas. Penelitian ketiga untuk 
informasi rental yang ada di suatu kota dan informasi pada setiap rental dipaparkan 
dengan jelas. 
Penyewaan adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dimana pihak yang satu 
menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain, 
agar pihak ini dapat menikmatinya dalam jangka waktu tertentu, yang mana pihak 
yang belakang ini sanggup membayarnya [2]. 
Sistem informasi merupakan kumpulan dari berbagai site, baik lainya yang 
berjalan secara harmonis untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengumpulkan dan 
mengelola data menjadi suatu informasi yang bermanfaat dan memiliki sebuah nilai 
[2]. 
Pada penelitian ini sistem informasi yang dibuat berbasis dengan web untuk 
memudahkan pengaksesan oleh customer dan admin. Web adalah sebuah sistem 
penyebaran informasi melalui internet. Informasi yang dikirim berupa teks, suara, 
animasi, gambar, dan format video yang dapat diakses melalui sebuah software yang 
disebut browser. Contoh dari software browser yaitu Internet Explore, Mozilla 
Firefox, dan Opera. Web memiliki berbagai fungsi seperti media komunikasi, media 
transaksi, media informasi dan media hiburan. Web dibangun oleh suatu kode semi 
pemprograman yang disebut HTML (Hyper Text Markup Language) [4]. 
Framework adalah kumpulan fungsi dasar yang membentuk aturan dan saling 
berinteraksi satu sama lain. Framework tidak  perlu menggunakan kode fungsi dasar 
dari aplikasi yang dibuat. Framework sudah tersedia fitur penunjang seperti koneksi 
database,validasi form, GUI, dan keamanan. Memudahkan untuk penyusunan 
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aplikasi karena mengharuskan keteraturan peletakan kode, seperti bagian 
pengambilan database terpisah dengan bagian kode tampilan [5]. 
CodeIgniter merupakan framework yang memiliki konsep model MVC (Model, 
View, Controller) untuk membangun website dinamis pada  PHP. CodeIgniter adalah 
framework yang memudahkan untuk membuat aplikasi web , dengan masing-masing 
bagian dari MVC sebagai pengaturan pemanggilan intruksi, database, dan desain 
web. [5]. 
 
3. Metode Perancangan Sistem 
Metode dalam perancangan pada sistem ini menggunakan tahapan penelitian 
sebagai berikut : 1) Analisa kebutuan sistem. 2) Desain sistem dan perangkat lunak. 
3) Implementasi dan pengujian. 4) Integrasi dan pengujian sistem. 5) Penulisan 
laporan hasil penelitian [6]. Merupakan metode yang bersifat skuensial dan terdiri 














Gambar 1 Tahapan Penelitian 
 
Analisa kebutuhan sistem, pada tahap ini dilakukan analisa sistem untuk 
menetapkan tujuan dan kendala yang dihadapi dalam sistem. Dalam analisa akan 
ditetapkan secara rinci yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Wawancara yang 
dilakukan kepada lima pemilik rental yang ada di kota Salatiga mendapatkan 
informasi, pemilik rental sulit untuk mempromosikan rentalnya melalui media 
internet. Pencatatan transaksi pada rental masih menggunakan media buku tulis. 
Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat yang pernah merental 
perlengakapan outdoor di kota Salatiga didapatkan informasi, masyarakat susah 
untuk mencari alternatif rental. Informasi rental perlengkapan outdoor yang ada di 
kota Salatiga masih minimal. Proses pemesanan barang harus datang langsung ke 
tempat rental. Masyarakat sulit untuk melakukan spekulasi harga barang, stok 
barang, dan kualitas barang pada rental yang ada di kota Salatiga. Masalah yang 
dihadapi oleh pemilik rental dapat diberikan solusi dengan, disediakan website untuk 
media pemasaran. Website sebagai sarana pengelolaan proses bisnis pada rental 
perlengkapan outdoor menjadi lebih efaktif. Masalah yang dihadapai oleh 
masyarakat atau customer dapat diberikan solusi, disediakan website yang 
menampung seluruh rental perlengkapan outdoor yang ada di kota Salatiga. Website 
Analisis kebutuhan sistem 
Desain sistem dan perangkat lunak 
Implementasi dan pengujian 
Integrasi dan 
Pengujian sistem 
Penulisan laporan hasil penelitian 
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sebagai media spekulasi harga barang, kualitas barang, dan stok barang. Website 
menjadi sarana informasi transaksi ketika memesan suatu barang, dan sebagai sarana 
untuk memesan barang secara online. 
Desain sistem dan perangkat lunak, dalam tahapan ini akan dibentuk arsitektur 
permodelan sistem. Selanjutnya akan mengidentifikasikan dan menggambarkan 
abstraksi dari sistem dengan perangkat lunak. Proses dalam perancangan ini 














Gambar 2 Diagram Use Case Aplikasi 
 
Gambar 2 merupakan diagram Use Case susunan sistem aplikasi web yang dibuat, 
dalam sistem ini memiliki tiga aktor dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Super 
admin memiliki tugas mengolah data member, yaitu input, delete, dan update data 
member. Mengolah data toko atau rental, yaitu input, delete, dan update data toko 
atau rental. Admin yang secara otomatis berperan sebagai pengelola rental memiliki 
hak akses dan tugas, mendaftar sebagai admin, login admin, melihat data barang, 
mengolah  data barang, dan mengolah data transaksi. Setiap rental yang ada di kota 
Salatiga memiliki hak akses dan tugas yang sama sebagai admin. Aktifias member 
berupa pemesanan barang dan transaksi barang akan dikelola oleh admin. Member 
memiliki hak akses sebagai berikut, melihat data toko, melihat data barang, 














Gambar 3 Diagram Activity Data Rental 
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Pada Gambar 3 adalah diagram activity data rental, super admin yang 
melakukan aktifitas dalam sistem ini. Super admin melakukan login kemudian sistem 
melakukan validasi data, jika benar maka super admin dapat mengolah data rental 
dengan melakukan input, delete, dan update data rental atau data toko. Sistem 
mengolah data yang diubah oleh super admin kemudian melakukan validasi untuk 


















Gambar 4 Diagram Activity Data Barang 
 
Diagram activity data barang seperti pada Gambar 4, admin yang melakukan 
aktifitas dalam sistem ini. Admin melakukan login kemudian sistem melakukan 
validasi data, jika benar maka super admin dapat mengolah data rental dengan 
melakukan input, delete, dan update data barang. Sistem mengolah data yang diubah 

















Gambar 5 Sequance Diagram Insert Data Rental 
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Pada Gambar 5 adalah sequance diagram memaparkan langkah super admin 
melakukan insert data rental. Langkah pertama super admin akan memasukan data 
rental dengan atribut sebagai berikut id rental, nama rental, nomor telepon, dan  
alamat rental, kemudian data akan diolah dan disimpan. Data akan di insert sebagai 
















Gambar 6 Sequance Diagram Delete Data Barang 
 
Sequance diagram delete data barang seperti pada gambar 6. Aktifitas ini 
dilakukan oleh admin, yang akan menghapus data barang. Pertama admin 
menghapus data barang dengan melihat id barang, nama barang, stok barang, jenis 
barang, dan harga barang. Proses data akan get data barang kemudian akan memilih 
data dari database lalu menampilkan data kemudian petugas akan menghapus data 



















Gambar 7 Sequance Diagram Update Data Transaksi 
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Gambar 7  sequance diagram update data transaksi menjelaskan urutan admin 
melakukan proses update transaksi. Admin melakukan update data transaksi, akan 
melihat data transaksi dengan atribut sebagai berikut id transaksi, tanggal, jumlah, 
dan harga. Data transakasi diambil, kemudian memilih data transaksi yang akan 
diubah, selanjutnya admin mengubah data transaksi dan menyimpannya. Data yang 















Gambar 8 Class Diagram 
 
Class diagram seperti yang digambarkan pada Gambar 8, menjelaskan 
hubungan antara controll, boundary, dan entity. Super admin memiliki dua aktifitas 
utama mengolah data member dan mengolah data rental. Aktifitas seperti mengolah 
data member dan mengolah data rental merupakan suatu controll yang memiliki hak 
akses insert, update, dan delete, kemudian berhubungan dengan boundary yang 
berisi atribut dari data. Entity yang berhubungan dengan controll merupakan suatu 
entitas dengan model konseptual, dalam sistem ini berisi atribut dari data dan hak 
akses. Class diagram dalam sistem ini admin memiliki dua aktifitas utama yaitu 
mengolah data barang dan mengolah data transaksi. Konsep hubungan dan alur 
dalam aktifitas yang dimiliki oleh admin sama dengan konsep dari aktifitas super 
admin. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Pada sistem aplikasi website ini di kerjakan menggunakan framework 










Gambar 9 Form Login 
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Form Login seperti pada Gambar 9 berfungsi sebagai proses login untuk tiga aktor 
yaitu super admin, admin, dan customer. Setiap aktor setelah login akan memiliki 
hak akses dan fungsi yang berbeda-beda.  Super admin memiliki username dan 
password permanen dari sistem aplikasi ini. Admin dapat melakukan login ketika 
sudah mendaftarkan rentalnya kepada super admin, dengan cara mendaftar datang 
langsung untuk verifikasi data rental kemudian akan mendapatkan username dan 
password. Customer dapat melakukan login ketika sudah mendaftar dengan datang 
langsung untuk verifikasi data diri, kemudian akan mendapatkan username dan 
password. Customer ketika sudah login maka akan dapat melakukan pesan barang 
secara online melalui website, tidak hanya dapat melihat data rental dan data barang 
seperti sebelum login. Resiko customer melakukan kesalahan seperti pesan barang 
secara asal-asalan atau mencuri dengan cara merental barang , akan terminimalisir 














Gambar 10 Halaman Super Admin Data Rental 
 
Super admin memiliki hak akses mengolah data rental atau data outlet, seperti 
yang tertera pada Gambar 10. Data rental memiliki atribut sebagai berikut kode 
outlet, nama outlet, operator, alamat, kota, dan nomer telepon. Dalam halaman ini 
super admin dapat melakukan hak aksesnya sebagai berikut input data rental, update 














Gambar 11 Halaman Super Admin Data Customer 
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Pada Gambar 10 data customer diolah oleh super admin. Data customer 
memiliki atribut sebagai berikut username, nama customer, email, alamat, nomer 
handphone, dan foto. Halaman ini sebagai proses verifikasi dalam pengisian data diri 
customer, ketika customer melakukan kesalahan atau tindak kejahatan maka 
memudahkan super admin untuk menindaklanjuti kesalahan dari customer. Dalam 
halaman ini super admin dapat melakukan hak aksesnya sebagai berikut input data 














Gambar 12 Halaman Admin Data Barang 
 
Admin rental memiliki hak akses input data barang, update data barang, dan 
delete data barang seperti pada Gambar 12. Input data barang dilakukan ketika rental 
memiliki barang baru yang belum ada pada daftar barang, dalam input barang ada 
atribut data yang harus diisi seperti nama produk, kategori, brand, stok, harga, dan 
foto barang. Update data barang berfungsi merubah data barang, dalam tombol 
update berfungsi utama untuk merubah stok barang. Pada stok data barang yang 
tertera pada halaman web agar segera terbaharui jika ada pesanan barang melalui 
online dan offline. Delete data barang akan menghapus barang berdasarkan kode 
produk. Halaman ini membantu admin memanfaatkan media website sebagai media 
promosi barang yang dimiliki pada tokonya, dengan menampilkan secara lengkap 













Gambar 13 Halaman Admin Data Order 
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Pada Gambar 13 halaman admin data order menampilkan daftar pesanan 
yang dilakukan customer kepada rental. Customer yang memesan barang melalui 













Gambar 14 Halaman Admin Detail Data Order 
 
Detail data order pada setiap transaksi akan ditampilkan seperti pada Gambar 
14. Pada halaman ini menampilkan tanggal pesanan, tanggal peminjaman, tanggal 
pembayaran, tanggal pengembalian, barang yang dipesan, harga, dan jumlah 
pembayaran. Data pesanan yang sudah ditampilkan secara lengkap, maka admin 
segera dapat memperbaharui data barang. Pencatatan transaksi pesanan, perhitungan, 
dan pembayaran dapat diolah dengan akurat karena data transaksi tercatat dan diolah 
dalam database website ini. Kesalahan dalam pengolahan transakasi yang dilakukan 

















Gambar 15 Halaman Home Customer 
 
 Pada Gambar 15 halaman home customer menampilkan daftar rental yang 
ada di kota Salatiga. Ada lima rental perlengkapan outdoor di kota Salatiga yang 
dimasukan oleh super admin. Halaman ini menampilkan alamat pada setiap rental, 
dan menampilkan foto logo yang dimiliki oleh setiap rental. Tombol go to rent untuk 
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pilihan masuk ke dalam halaman data barang yang di miliki oleh rental. Tombol 
details untuk masuk ke halaman data rental yang berisi sebagai berikut nama rental, 
alamat, nomer handphone, dan profil rental. Halaman ini mempermudah customer 
dalam memperoleh informasi rental yang ada di kota Salatiga. Mempermudah untuk 

















Gambar 15 Halaman Customer Go Rent 
 
Halaman customer go rent seperti pada Gambar 15, menampilkan barang 
yang disediakan oleh rental. Pada gambar ini menampilkan data barang yang 
disediakan oleh rental Elbrus. Barang yang disediakan adalah sleeping bag, tas, 
matras, tenda GO, tenda GO B, dan kompor. Setiap data barang sudah dilengkapi 
dengan atribut harga sewa barang per hari, stok barang, dan foto asli barang. Pada 
halam ini menampilkan data barang dan setiap data barang dilengkapi dengan tombol 
details dan tombol add to rent. Halaman ini mempermudah customer untuk 
melakukan spekulasi barang. Memilih kategori barang yang diinginkan dan 













Gambar 16 Halaman Customer Detail Barang 
 
Gambar 16 halaman customer detail barang, halaman ini tampil setelah customer klik 
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tombol details. Details berfungsi untuk melihat barang secara rinci seperti merek 
barang, jenis barang, ukuran barang, dan foto barang dengan ukuran yang lebih besar 
dari tampilan pada daftar barang. Rincian data barang berfungsi sebagai bahan untuk  
spekulasi harga barang, jenis barang, dan kualitas barang pada setiap rental yang ada 














Gambar 17 Halaman Customer My Cart 
 
Customer yang sudah login dapat melakukan pesan online dengan klik tombol add to 
rent, sesudah klik maka pada tab my chart akan tampil jumlah pesanan. Jumlah klik 
yanga dilakaukan sama dengan jumlah barang yang dipesan. Gambar 17 adalah  
halaman customer my cart menampilkan daftar barang yang dipesan, harga barang, 
jumlah barang, total harga, tanggal pinjaman, dan jumlah hari. Tombol chek out 
untuk menyetujui barang yang akan dipesan kepada rental. Customer dapat 
melakukan pesan barang kembali setelah chek out, tetapi dengan nomor pesanan 
yang berbeda. Customer dapat melakukan pesan barang di setiap rental secara 
langsung sebelum klik tombol chek out.  











Gambar 18 Halaman Customer My Cart 
 
 Pada Gambar 18 menampilkan daftar pesanan dari customer kepada rental, 
yang berisi nomer pesanan tanggal pesanan, tanggal peminjaman, dan status. 
Customer yang selesai pesan secara online untuk mengambil barang yang akan 
disewa dapat menujukkan nomer pesanan kepada admin rental, sebagai bukti 
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pesanan. Admin rental akan memeriksa nomer pesanan, jika benar maka admin rental 
akan memberikan barang yang dipesan untuk di sewa. Dalam melakukan 
pengambilan barang yang disewa kepada rental, customer sekaligus melakukan 
pembayaran secara lunas, maka status transaksi dalam daftar pesanan akan berubah 
menjadi paid. Customer yang sudah selesai menyewa barang kemudian  
mengembalikan kembali barang ke rental. Admin rental akan memeriksa barang 
terlebih dahulu, kemudian akan memeriksa jumlah hari pesanan, jika kelengkapan 
barang masih utuh. Tidak ada kerusakan barang, dan tidak ada keterlambatan dalam 
pengembalian maka tidak dikenakan denda atau biaya tambahan. Customer yang 
sudah selesai melakukan pesanan, pemakaian, dan pengembalaian maka, status 
dalam daftar pesanan akan berubah menjadi clear. 
 Dalam menjalankan framework CodeIgniter ada beberapa pengaturan yang 
harus dilakukan. Pengaturan route file dan pengaturan koneksi ke basis data MySQL.  
Pada folder config terdapat file database seperti pada Kode Program 1. Kode 
program yang dilakukan pengubahan pada baris lima dan baris enam. Pada baris lima 
password dikosongkan, kemudian pada baris enam isi dari database diisi sesuai 
nama database yang dibuat pada PHPMyAdmin. 
  
 

















Kode Program 2 menjelaskan fungsi kode program pada halaman admin untuk 
menambah barang. Kode program ini terletak pada file controller product, yang 
merupakan fungsi create pada framework CodeIgniter. Penggunaan function add 
pada baris satu merupakan fungsi untuk tambah data, dengan fungsi ini maka 
penulisan query menjadi lebih singkat. Tambah barang dilakukan dengan 
menampilkan kode produk, pilihan outlet,  pilihan ketegori yang terhubung pada 




1. $db['default'] = array( 
2. 'dsn' => '', 
3. 'hostname' => 'localhost', 
4. 'username' => 'root', 
5. 'password' => '', 
6. 'database' => 'adventurerental', 
7. 'dbdriver' => 'mysqli', 
8. 'dbprefix' => '', 
9. 'pconnect' => FALSE, 
10. 'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'), 
11. 'cache_on' => FALSE, 
12. 'cachedir' => '', 
13. 'char_set' => 'utf8', 
14. 'dbcollat' => 'utf8_general_ci', 
15. 'swap_pre' => '', 
16. 'encrypt' => FALSE, 
17. 'compress' => FALSE, 
18. 'stricton' => FALSE, 
19. 'failover' => array(), 













Pada halaman customer yang memiliki hak akses untuk melakukan pesan barang, 
dengan memilih rental yang dikehendaki dan barang yang dikehendaki. Konsep yang  
digunakan adalah shoping cart dalam framework CodeIgniter, Kode Program 3 
merupakan fungsi menambah barang ke dalam keranjang pesanan. Baris satu adalah 
fungsi untuk tambah barang add to rent. Baris dua dan tiga  memproses tambah data 
id product ke m product, semua masukan tambah barang dimasukan dalam array 
dengan nama $data. Baris empat sampai dengan baris 11 merupakan atribut pada 
data pesanan dalam fungsi tambah keranjang pesanan. Setelah melakukan proses cart 
insert, halaman akan redirect. Redirect merupakan fungsi yang di sediakan 
CodeIgniter untuk mengarahkan dari halaman user ke halaman lain seperti tertera 
pada baris 12 dan 13. Pengguna redirect memerlukan helper, sebagai fungsi untuk 
pemanggilanya. Helper harus di deklarasikan terebih dahulu pada controller. 
 













Kode program 4 menuliskan fungsi update data customer pada halaman super admin. 
Baris satu merupakan fungsi update pada data customer, dengan nama fungsi. Pada 
framework CodeIgniter dengan pemanggilan function edit customer. Data customer 
akan di ubah berdasarkan id customer, atribut yang akan diubah pada data customer 
tertera pada kode program baris 13 sampai dengan baris 19. 
 






1. function add_to_rent($kode_product) { 
2. $produk = $this->M_produc>select_id_product($kode_product); 
3. $data = array( 
4. 'id' => $produk->kode_product, 
5. 'qty' => 1, 
6. 'hari' => 1, 
7. 'outlet' =>  $produk->id_outlet, 
8. 'brand' =>  $produk->brand, 
9. 'price' => $produk->harga, 
10. 'gambar' => $produk->gambar, 
11. 'name' =>  $produk->nama_product ); 
12. $this->cart->insert($data); 
13. redirect($this->agent->referrer());  
14. }  
1. function add() {  
2. $data=array( 
3. 'kode_product' => $this->M_product->kode_product(), 
4. 'outlet' => $this->M_product->show_outlet(), 
5. 'kategori' => $this->M_product->show_kategori(), 




1. function edit_customer($id_customer) { 
2. $id_user = $this->uri->segment(4); 
3. if ($id_user == NULL) { 
4. $this->session->set_flashdata('msg',  
5. '<div class="alert alert-danger"> 
6. <h4>Failed</h4> 
7. <p>Ada kesalahan pada edit user</p> 





10. $get = $this->M_user->show_profile($id_user);   
11. $data=array( 
12. 'nama' => $get->nama, 
13. 'alamat' => $get->alamat, 
14. 'no_handphone' => $get->no_handphone,    
15. 'email' => $get->email,   
16. 'username' => $get->username,   
17. 'password' => $get->password,     
18. 'foto' => $get->foto, 
19. 'dateinput' => $get->dateinput,   
20. 'user' => $this->session->userdata('nama'),    
21. 'id_user' => $id_user,  
22. 'outlet' => $this->M_product->show_outlet(), 
23. 'content'    =>'user/edit_customer'); 
24. $this->load->view('layout/admin', $data);} 
   
  
Halaman admin pada pengolahan data barang terdapat tombol hapus barang, Kode 
Program 5 adalah fungsi hapus  barang. Baris empat adalah kode program hapus, 
kemudian data barang yang di hapus akan menampilkan pesan yang ditulis pada 
baris enam sampai dengan tujuh. 
 









Pengujian aplikasi dilakukan dengan menguji fungsi-fungsi dari aplikasi yang 
telah dibuat untuk mencari kesalahan/bug pada sistem. Pengujian aplikasi sebagai 
tolak ukur, sehingga aplikasi yang dibuat dapat memnuhi tujuan pengguna. 
Pengujian alpha menggunakan metode blackbox yaitu pengujian fungsi-fungsi 
aplikasi secara langsung tanpa memperhatikan alur eksekusi program. Pengujian ini 
dilakukan dengan memperhatikan apakah fungsi telah berjalan sesuai rancangan dan 





Tabel 1 Hasil Pengujian Blackbox 






Login Username dan password 
benar 
Username dan password 










Tampilkan, tambah, ubah, 
dan hapus data cusoumer 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
hapus data 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
hapus data 
Valid 
Mengolah data rental Tampilkan, tambah, ubah, 
dan hapus data rental 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
Valid  
1. function delete() {    
2. $product = $this->uri->segment(4); 
3. $image = $this->input->post('image'); 
4. $this->M_product->delete_product($product, $image); 
5. $this->session->set_flashdata('msg',  
6. '<div class="callout callout-success"> 
7. <h4>Berhasil</h4> 
8. <p>Product sudah dihapus.</p> 
9. </div>');    
10. redirect($this->agent->referrer());}   
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hapus data hapus data 
Mengolah data barang Tampilkan, tambah, ubah, 
dan hapus data barang 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
hapus data  
Sukses tampilkan,  





Tampilkan, tambah, ubah, 
dan hapus data transaksi 
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
hapus data  
Sukses tampilkan,  
tambah, ubah, dan 
hapus data  
Valid 
Memesan online Memesan barang pada 
rental dengan  klik add to 
rent  
Daftar barang yang 
dipesan tampil 
dipesanan admin 



























Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada aplikasi dapat dilihat status pengujian 
dari setiap fungsi adalah valid, maka disimpulkan bahwa aplikasi ini berjalan dengan 
baik dan sesuai yang diharapkan. Pengujian beta adalah pengujian yang dilakukan 
oleh orang yang tidak ikut dalam pembuatan aplikasi atau calon pengguna aplikasi. 
Pengujian beta dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 5 pemilik rental dan 
pembagian kuisioner kepada 20 orang di kota Salatiga, setelah demo aplikasi dan 
sistem. Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik rental didapatkan informasi 
sebagai berikut: (1) pemilik rental lebih  mudah untuk melakukan promosi rental; (2) 
Memudahkan dalam pengolahan transaksi yang tertulis dalam media web; (3) Akan 
meningkatkan grafik persewaan pada setiap rental; (4) Aplikasi mudah digunakan 
dengan desain sistem dan tampilan yang fleksibel. Informasi yang didapat setelah 
pembagian kuisioner kepada masyarakat tertera pada Tabel 2.  
Tabel 2 Hasil Jawaban Kuesioner 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 Aplikasi aplikasi ini mudah digunakan 0 0 6 4 10 
2 Memberi Informasi rental dikota Salatiga dengan jelas  0 0 0 6 14 
3 Dapat melakukan spekulasi harga,stok dan kualitas barang 0 0 0 9 11 
4 Mempermudah melakukan pesan barang secara online  0 0 6 6 8 
5 Informasi rincian transaksi jelas 0 0 3 2 15 
Setelah semua jawaban diketahui maka yang dilakukan adalah menghitung 
presentase jawaban responden yang telah mengisi kuesioner. Hasil analisis data 
untuk pertanyaan 1 menunjukkan sebanyak 50% responden menjawab sangat setuju, 
20% responden menjawab setuju dan 30% responden menjawab cukup setuju. Jadi 
disimpulkan bahwa aplikasi ini mudah untuk digunakan. 
Hasil analisis data untuk pertanyaan 2 menunjukkan sebanyak 70% responden 
menjawab sangat setuju, dan 30% responden menjawab setuju. Memeberikan  
informasi rental perlengkapan outdoor di kota Salatiga dengan jelas. 
Hasil analisis data untuk pertanyaan 3 menunjukkan sebanyak 55% responden 
menjawab sangat setuju dan, 45% responden menjawab setuju. Jadi disimpulkan 
dapat melakukan spekulasi harga, stok, dan kualitas. 
Hasil analisis data untuk pertanyaan 4 menunjukkan sebanyak 40% responden 
menjawab sangat setuju, 30% responden menjawab setuju dan 30% responden 
menjawab cukup setuju. Jadi disimpulkan bahwa aplikasi ini mempermudah 
melakukan pesan barang secara online. 
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Hasil analisis data untuk pertanyaan 5 menunjukkan sebanyak 75% responden 
menjawab sangat setuju, 10% responden menjawab setuju dan 15% responden 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 
perancangan dan implementasi sistem informasi rental perlengkapan outdoor di kota 
Salatiga, maka dapat disimpulkan sistem ini membantu dan mempermudah pemilik 
rental dalam menjalankan bisnisnya. Pemilik rental dapat melakukan promosi 
tokonya melalui website, dan pengolahan transaksi lebih akurat karena pencatatan 
transaksi sewa tercatat dalam database website. Mempermudah masyarakat atau 
customer ketika akan menyewa perlengkapan outdoor. Customer dapat mengetahui 
informasi rental outdoor di kota Salatiga dan melakukan pesan secara online. Selain 
itu penggunaan framework CodeIgniter bermanfaat dalam pengembangan sistem 
dengan menggunakan metode MVC (Model View Controller), mempermudah dalam 
proses pembuatan sistem. 
Hasil dari pengujian menunjukan bahwa dengan sistem informasi rental 
perlengkapan outdoor dengan framework CodeIgniter telah sesuai yang diharapkan. 
Fitur-fitur yang disediakan berjalan dengan sukses, kemudian sistem ini bermanfaat 
bagi pemilik rental dan masyarakat dalam melakukan sewa. Memberikan solusi dari 
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